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Las estrigolactonas son hormonas vegetales con estructura terpenoide, implicadas en 
el control de una serie de procesos que incluyen la inhibición de la ramificación de la 
raíz y el brote. Recientemente, se ha descrito el potencial de algunas fitohormonas en 
la prevención y el tratamiento de distintos tipos de cáncer.  Entre ellas, diferentes 
análogos sintéticos de estrigolactonas, como el GR-24. Nuestro grupo ha caracterizado 
la actividad inhibidora de la angiogénesis in vitro e in vivo de GR24. Con la intención de 
caracterizar el mecanismo de acción de su actividad biológica, hemos estudiado el 
efecto del compuesto sobre la organización del citoesqueleto, implicada en muchos de 
los pasos de la angiogénesis, así como sobre el balance rédox de las células 
endoteliales y tumorales, que coexisten en el microambiente angiogénico. Nuestros 
resultados refuerzan la posibilidad del uso de GR24 como candidato a fármaco para el 
tratamiento del cáncer y otras enfermedades dependientes de la angiogénesis.  
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